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Kommissionen
Gemeinsame Kommission Informationskompetenz von 
VDB und dbv
Call for Papers: Themenschwerpunkt Informationskompetenz
Die Kommission Informationskompetenz des Deutschen Bibliotheksverbands und des Vereins 
Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare bereitet einen Themenschwerpunkt Informations-
kompetenz im offenen Bibliotheksjournal o-bib vor. Er soll aktuelle, innovative, prägnante und auch 
durchaus provokative Beiträge enthalten, die neue Impulse in die Diskussion um die Förderung von 
Informationskompetenz in Deutschland einbringen. Gerne kann bereits der Titel aus einer aussa-
gekräftigen These bestehen, die dann im Text ausgeführt wird. Somit soll der Themenschwerpunkt 
auch Platz bieten für experimentelle Ansätze und neue Ideen, die noch nicht allgemein akzeptiert 
und konsensfähig sind. Mögliche Themen könnten sein E-Learning und Gaming, Referenzrahmen 
und Schwellenkonzepte, IK und Forschungsdaten, Evaluation und Assessment, neue Zielgruppen 
und Kooperationen, Qualifikationsprofil und Ausbildung, Raumkonzepte, Netzwerke und neue biblio-
thekarische Wege und vieles andere mehr.
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge (max. 10 Seiten), die Sie bitte bis zum 30.11.2016 in das Publikati-
onssystem von o-bib (https://www.o-bib.de) hochladen. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die 
Kommissionsmitglieder wenden. Alle eingereichten Beiträge durchlaufen einen Peer-Review-Prozess.
Fabian Franke, Universitätsbibliothek Bamberg, Vorsitzender der Kommission
Zitierfähiger Link (DOI): http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2016H3S80
Meldung nach Redaktionsschluss:
1. Informationskompetenz-Tag Deutschland/Österreich am 16./17.2.2017  
in Innsbruck
Die Gemeinsame Kommission Informationskompetenz von VDB und dbv sowie die Kom-
mission Informationskompetenz der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare laden zu dieser gemeinsamen Tagung ein. Der Call for Papers ist auf dem Portal 
Informationskompetenz veröffentlicht: http://www.informationskompetenz.de/. 
Die Redaktion 
Aus dem Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V.
